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In  caso di dubbi contattare ………………………………………….
 
 
Data prelievo ……………………………………..….No. SCHEDA ……………………………
Tipo di campione:
  Siero 
  Sangue periferico 
  Aspirato linfonodale
  Aspirato midollare 
  Microscopia 
  Coltura 
  IFAT 
  WB
  PCR 
ESITO ESAME: ……………………………………………………………………………………...
Dati del soggetto: (nome) ………………………………………………………………………..
  Maschio   Femmina          Età………      Razza……………………………………
Provenienza:   nazione………………………..……………     regione…………….………………
Habitat abituale di vita:
  urbano   pianura
  peri-urbano   collina 
  rurale   montagna 
Luogo abituale di vita: 
  in appartamento   all’aperto   in canile
Ricovero notturno:   all’aperto   al chiuso
Convive con altri cani:   NO   SI (quanti)…………… 
Spostamenti/viaggi:   NO  SI    se si, Luogo……………………………………………………..
            Periodo:  anno………………………………………………………. 
            Stagione…………………………………………………………..…
Sintomatologia riferibile a leishmaniosi:
  NO 
  SI:   linfoadenomegalia (  poplitei  prescapolari   retroscapolari  sistemica)
  dermatite furfuracea   alopecie   ulcere   onicogrifosi   epistassi 
  mucose pallide   lesioni oculari   splenomegalia   perdita di peso
  altro…………………………………………………………………………………….
Proprietario del cane 
Nome/Cognome ………………………………………………………………………………………
Indirizzo: ………………………………………………………..…Città ……….……………………




Provincia ………… CAP ………...Telefono …………………………………………………………
Allegato 1 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Istituto Superiore di Sanità, Roma - L. Gradoni, M. Gramiccia, M. Maroli
UNITÀ OPERATIVE
– Uni Bologna, Medicina Veterinaria - Dipartimento SPVPA -  R. Baldelli
– Uni Milano, Medicina Veterinaria   - Dipartimento PAISPV - C. Genchi, M. Mortarino
– Uni Padova, Medicina Veterinaria  - Dipartimento SSV - M. Pietrobelli, G. Capelli
– Uni Torino, Medicina Veterinaria - Dipartimento PAEE  - L. Rossi, E. Ferroglio
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